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Za Milošem Lukáškem
PaedDr. Miloš Lukášek, Ph.D., působil od roku 1987 jako odborný pedagog na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity, od vzniku Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity na její katedře 
atletiky, plavání a sportů v přírodě. Od mládí byl Lukin, jak ho široký okruh jeho přátel oslovoval, 
neúnavný sportovní fanatik a dříč. Po celý život se specializoval na sporty, které miloval: plavání, 
windsurfing a alpské lyžování. Ani jiné sporty mu nebyly cizí, nejvíc však vynikal v plavání: 
Jako patnáctiletý motýlkář získal svoje první zlato na stovce a třetí byl na dvojnásobné trati na teh-
dejších závodech socialistických zemí Družba (1973). Od roku 1975 byl největší nadějí tehdejšího 
sportovního klubu Rudá hvězda, kdy zaplaval dorostenecký rekord 100 m delfína (motýlka) za 59,7 
vteřin. V roce 1977 definitivně převzal žezlo našeho nejlepšího motýlkáře s čs. rekordy na 100 i 200 m 
57,6“ a 2:07,21 min. V následujícím roce byl 11. na mistrovství Evropy v Jönköpingu s časy na 100 m 
motýlek 57,63“ a na 200 m motýlek 2:06,79. Na mistrovství světa v Západním Berlíně roku 1978 
vybojoval 9. místo na trati 200 m motýlek (2:03,06) a na stometrové trati ve stejném stylu skončil 
časem 56,90“ na 13. místě. 
Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let ho světové tabulky na 200 m motýlek zařazovaly 
na osmnácté místo. Účastnil se tří světových univerziád, na domácích mistrovstvích vybojoval 228 
medailí a čtrnáctkrát zlepšil svůj osobní rekord.
S reprezentací skončil až před dovršením třetí dekády života. Na dotaz redaktora deníku Stadión 
v čísle ze 4. srpna 1987 Jak staré, či spíše mladé soupeře můžete vedle sebe vidět? Miloš Lukášek od-
povídal: Třinácti až čtrnáctileté. Ale to už je takový koloběh… Chcete asi slyšet, jak si mezi tím mládím 
připadám? Pominu-li to, že jsem chlupatější a že ta děcka mi vykají, tak úplně normálně. Jsem fanatik 
do plavání, (…) prohnat je a dokázat si, že s třicítkou na krku nejsem ještě odepsaný – to je motivace. 
Psychicky se občas cítím na patnáct… Dávno bych s tím skončil, kdyby mne mladí „převálcovali“.
Své sportovní mistrovství předával Lukin po tři desetiletí také studentům Masarykovy univerzity. 
Ti si budou pamatovat jeho vždy mladého ducha ve zdánlivě neumdlévajícím těle. 
To ho však letos v září zradilo – bylo symbolické, že se tak stalo na sportovním kurzu. Miloš 
Lukášek zemřel na náhlé srdeční selhání 6. září 2016 ve věku 58 let. Čest jeho památce! 
Milena Strachová
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